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Pengantar Psikometri  36 YULISTIN TRESNAWATY
 2 Rabu
24 Mar 2021
Skala dan konsep pengukuran  35 YULISTIN TRESNAWATY
 3 Rabu
31 Mar 2021
Konsep dan konstruk skala psikologi  35 YULISTIN TRESNAWATY
 4 Rabu
7 Apr 2021
Definisi Operasional Kontekstual Variabel dan Blueprint  40 YULISTIN TRESNAWATY
 5 Rabu
21 Apr 2021
JENIS PENSKALAAN BERDASARKAN SUBJEK, 
STIMULUS DAN RESPONS
 40 YULISTIN TRESNAWATY
 6 Rabu
28 Apr 2021
maksimum performace test  40 YULISTIN TRESNAWATY
 7 Rabu
5 Mei 2021
MAKSIMUM PERFORMANCE TEST  40 YULISTIN TRESNAWATY
 8 Jumat
28 Mei 2021
Kuis dan kaidah penulisan test prestasi (maksimum 
Performance Test)
 39 YULISTIN TRESNAWATY
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2 Jun  2021
Diskusi dan konsultasi TPA  36 YULISTIN TRESNAWATY
 10 Rabu
9 Jun  2021
Pengambilan data typical dan maximal performance test  40 YULISTIN TRESNAWATY
 11 Rabu
16 Jun  2021
 12 Rabu
23 Jun  2021
Validitas dan reliabilitas (praktek dengan iteman)  34 YULISTIN TRESNAWATY
 13 Rabu
30 Jun  2021
Validitas dan reliabilitas (praktek spss)  31 YULISTIN TRESNAWATY
 14 Rabu
30 Jun  2021
Lanjutan Praktikum SPSS dan Iteman  40 YULISTIN TRESNAWATY
 15 Rabu
14 Jul 2021
Ujian akhir Presentasi  40 YULISTIN TRESNAWATY






Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
Jakarta,  18 Agustus 2021
Dosen ybs
SKORING DAN PENGUMPULAN DATA  40 YULISTIN TRESNAWATY
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Psikologi
Prog. Studi : Psikologi
Semester : Genap 2020/2021
DATA KEHADIRAN MAHASISWA
Matakuliah : 08015128 - Psikometri
Kelas : 6A
Dosen : YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi.,M.Psi
Keterangan : X => Tidak Hadir
1 1808015001 RIRIN FITRIA NILAMSARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
2 1808015003 ANIDA  ZAIN H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
3 1808015004 RANTI RAHMAWATI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
4 1808015005 SAFFA SOFIAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
5 1808015006 AMIRAH NABIHA DARAJAT H H H H H H H H X H H X H H H 13 87
6 1808015007 SHABRINA SHAFA QOLBIYA H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
7 1808015008 MICHELLE HIMMELDA CAHYADI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
8 1808015009 MUHAMMAD  ALIFI  FAIZ H H H H H H H H X H H X X H H 12 80
9 1808015011 SYIFA  DANIELA  FARHANA X H H H H H H H H H H H H H H 14 93
10 1808015012 NUR  AFIKAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
11 1808015013 EKA YULIA  ARIYANTI H H H H H H H H X H H H H H H 14 93
12 1808015014 MUFIDAH SALWA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
13 1808015015 IMAM WAHYUDI X H H H H H H X H H H H H H H 13 87
14 1808015017 EKA PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
15 1808015018 RIZKA  UTAMI  MAULIDA H H H H H H H H H H H H X H H 14 93
16 1808015019 SESTI SETYA  RESTINA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
17 1808015020 FARHANA  AZRA  AZIZAH H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
18 1808015021 DYAH ESTU LARASATI H X H H H H H H H H H H X H H 13 87
19 1808015022 KENTI JUNIAR H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
20 1808015023 THYA  AZHARI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
21 1808015025 DAYU  ABIDILAH H H X H H H H H H H H X X H H 12 80
22 1808015026 MIRA  APRILIANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
23 1808015028 TARA DIVA RACHMANDA H H H H H H H H H H H H X H H 14 93
24 1808015029 SHIFA  SALSABILA  DIPRASTIRA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
25 1808015031 NABILAH NUR FAJRINA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
26 1808015032 MUHAMMAD FAARI AKBAR H X X H H H H H H H H H X H H 12 80
27 1808015035 FALAH KURNIAHARNOTO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
28 1808015089 DANISHA ANINDYA RACHMA H H X H H H H H H H H H H H H 14 93
29 1808015109 YUNUS KHAMDANI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
30 1808015159 HUDATUL UMMAH H H H H H H H H H H H X X H H 13 87
31 1808015160 RAUDHATUL  AULIA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
32 1808015167 REINALDY PUTERA BUDIMAN H H H H H H H H H H H H X H H 14 93
33 1808015184 ANANDA  JELITA H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
34 1808015198 AHMAD FARISI X X H H H H H H H H H H H H H 13 87
35 1808015200 AINNURROFIQ PRIBADI H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
36 1808015204 FANKY  YONGMA  PRATAMA H H H H H H H H H H H X X H H 13 87
37 1808015227 IVAN BAGASKARA H X X H H H H H H H H X H H H 12 80
38 1808015231 NURDADI  WILSIANTO H H H H H H H H H H H H H H H 15 100
39 1808015239 MUTIARA RORO AGENG WIDODO H X X H H H H H H H H H H H H 13 87
40 1908019002 ESTRIA DEWI X H H H H H H H H H H H H H H 14 93
Jumlah hadir : 36 35 35 40 40 40 40 39 36 40 40 34 31 40 40
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N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1808015001 RIRIN FITRIA NILAMSARI  81 A 81.00
 2 1808015003 ANIDA  ZAIN  82 A 82.00
 3 1808015004 RANTI RAHMAWATI  70 B 70.00
 4 1808015005 SAFFA SOFIAH  75 B 75.00
 5 1808015006 AMIRAH NABIHA DARAJAT  56 C 56.00
 6 1808015007 SHABRINA SHAFA QOLBIYA  68 B 68.00
 7 1808015008 MICHELLE HIMMELDA CAHYADI  80 A 80.00
 8 1808015009 MUHAMMAD  ALIFI  FAIZ  67 C 67.00
 9 1808015011 SYIFA  DANIELA  FARHANA  57 C 57.00
 10 1808015012 NUR  AFIKAH  68 B 68.00
 11 1808015013 EKA YULIA  ARIYANTI  67 C 67.00
 12 1808015014 MUFIDAH SALWA  65 C 65.00
 13 1808015015 IMAM WAHYUDI  50 D 50.00
 14 1808015017 EKA PUTRI  64 C 64.00
 15 1808015018 RIZKA  UTAMI  MAULIDA  57 C 57.00
 16 1808015019 SESTI SETYA  RESTINA  76 B 76.00
 17 1808015020 FARHANA  AZRA  AZIZAH  80 A 80.00
 18 1808015021 DYAH ESTU LARASATI  47 D 47.00
 19 1808015022 KENTI JUNIAR  85 A 85.00
 20 1808015023 THYA  AZHARI  80 A 80.00
 21 1808015025 DAYU  ABIDILAH  64 C 64.00
 22 1808015026 MIRA  APRILIANI  65 C 65.00
 23 1808015028 TARA DIVA RACHMANDA  75 B 75.00
 24 1808015029 SHIFA  SALSABILA  DIPRASTIRA  82 A 82.00
 25 1808015031 NABILAH NUR FAJRINA  81 A 81.00
 26 1808015032 MUHAMMAD FAARI AKBAR  59 C 59.00
 27 1808015035 FALAH KURNIAHARNOTO  78 B 78.00
 28 1808015089 DANISHA ANINDYA RACHMA  56 C 56.00
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N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 1808015159 HUDATUL UMMAH  75 B 75.00
 31 1808015160 RAUDHATUL  AULIA  75 B 75.00
 32 1808015167 REINALDY PUTERA BUDIMAN  65 C 65.00
 33 1808015184 ANANDA  JELITA  81 A 81.00
 34 1808015198 AHMAD FARISI  62 C 62.00
 35 1808015200 AINNURROFIQ PRIBADI  64 C 64.00
 36 1808015204 FANKY  YONGMA  PRATAMA  65 C 65.00
 37 1808015227 IVAN BAGASKARA  63 C 63.00
 38 1808015231 NURDADI  WILSIANTO  80 A 80.00
 39 1808015239 MUTIARA RORO AGENG WIDODO  56 C 56.00
 40 1908019002 ESTRIA DEWI  65 C 65.00
YULISTIN TRESNAWATY, S.Psi
Ttd
